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TPAHE3A H HUEHTHHHOCTb B PYCCKOH JfflTEPATYPE 
XVIII - IIEPBOH HETBEPTH XIX BEKA 
pernea HaBflapoBa 
(IIIyMeHCKH yHHBepcirreT „ E i m c K o n KoHCTaHTHH üpecjiaBCKH", 
E u i r a p n a , 9 7 1 2 IIIyMeH, y a . „yHHBepcHTeTCKa" 115) 
OneHb Mootcem 6umb, nmo pasnunue e npedcmaenenuu o moM, nmo CMeuino, a nmo ne 
CMeuiHO, u ecmb caMbiü znaenuH xpumepuü, omjimawufuü oány ifueuntaaifwo om dpy-
eoü. rde-mo R Human, nmo dnn Rnonyee ecmecmeenno CMenmbCR nad xanexoU unu HÜÓ 
nocKonb3HyeuiuMCH u ynaewuM cmapuxoM; ne 6epycb cydumb, HacKonbxo smo eepno. Ho 
eom nmo R ucnuman na ce6e eo &pamfuu. Y3nae, nmo R na saempax en apmuuiOK, MOU 
<j)paHtfy3CKue dpy3bR u xonnezu nauuiu orno Hpe3ebmaÜH0 CMeuiHbiM; OHU paccK03bieanu 
orno dpye dpyzy, npuznauiaR nocMeRmbCR entecme. MoeMy HedoyMeHwo OHU ne Moenu 
npomueonocmaeumb Huueeo, xpoMe 3aReneHUR, nmo 3oempaKamb apmiiMOKOM — smo 
CMeuiuo. COM ne 3Hato nonejuy, HO R doeaóancR eo3pa3umb, nmo en aprnumox cbipbiM; 
OHU coznacunucb, nmo moeda smo HecKonbxo Menee CMeuino (HO ece otee CMetuHo). B03-
epaufaRCb x eonpocy 06 ymeiuennu - ymeuiumejibno tipunadjiencamb K u,ueujiu3auuu, e 
paMKax Komopoü M03KH0 ecmb na 3aempaK nmo YZOÓHO 6e3 6OR3HU noxasambCM 
CMeiuHbiM.1 (NOANEPKHYTO MHOH - F F . ¥ . ) 
B coBpeMeHHoñ ryMarorrapHCTHKe BHHMaHHe yneHbix Bce croibHee npn-
BJieKaeT CB33b KyXHH C HaiJHOHajIbHOH HfleHTHHHOCTbIO, HTO HHCIIHpHpOBaHO Hfle-
HMH T. H. «HOBOrO HCTOpH3Ma»2 H HHTepecoM KyjibTypHoií amponojiorHH K Tpa-
ne3e KaK BTHOKyjibiypHOH npo6jieMe.3 B pyccKOH HayKe c HOBMM Hcropn3MOM «BCipe-
THJiacb» ceMHOTHnecKaa imcona c ee HccjieflOBamiaMH 3HaK0B0CTH Bcex ajieMeH-
TOB pyccKOH KynbTypbi, B TOM HHCJie Tpane3w. HoBaa jiHTeparypoBeflHecKaa HH-
TepnpeTauHa cBa3H KyxHa (Tpane3a) - HfleHTHHHOCTb B pyccKOH KyjibType craBHT 
nepefl HBMH Bonpoc OT cooTHomeHHH acH3Hb - jnrrepaTypa. CeMHOTHnecKHe HC-
cneflOBaHHa nacTO nponHTbiBaiOT JHrrepaTypHoe npoH3BeaeHHe KaK HJunocTpa-
UHK) ceMHOTroauHH onpefleneHHbix aBJieHHH pyccKOH KyjibTypbi - HanpHMep acre-
TH3Hp0BaHH0H apHCTOKpaTHHecKOH Tpane3bi,4 xoTa nocjieflOBaTejieñ H CTOpOH-
HHKOB pyCCKOií CCMHOTHHeCKOH IIIKOJIbl, flHCTaHUHpyKDIUHXCa OT KOHUemjHH MH-
Mera3Ma jiHTepaTypw, Bfl0XH0BJiaeT rojea K). JIoTMaHa o cnoco6HOcrH jiHTepaiy-
pu TBopHTb acH3Hb, o HCH3HH «no KHHraM» B pyccKOH KyjibType XVIII BeKa.5 B 
Hame BpeMa pyccKHe «HOBbie HCTopHCTbi» yKa3biBaioT Ha AByHanpaBJieHHOCTb 
1 ycneHCKHií 2000. 
2 C M . C6OPHHK Scholliers 1997. 
3 3 T O Ü npo6jieMe nocBameH OTjjejibHMft HOMep acypHajia EbmapcKu (poniaiop, XA 3 .1998 . 
4 C M . JIOTMAH - ü o r o c H H 1 9 9 6 . 
5 JIoTMaH 1996. 
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CBH3H HCH3HB - H H T e p a T y p a . 6 O ö p a m a a c b K K O H n e r r r y a j i a 3 a u H H T p a n e 3 b i B p y c -
c x o ß a w r e p a i y p e c TOHKH 3 p e H K a H a u H O H a a b H o ß H a e n n r o H O C T H , Mbi a o j D K H b i y q n -
T b i B a T b 3 T y a B y H a n p a B J i e H H O C T b : x a x B o n a o m e H H e o e o ö e H H o e r e ß p y c c x o ß T p a -
n e 3 b i B T B o p n e c T B e p y c c K H x i m c a T e a e ß , T a x H y r e e p a c a e H H e a H T e p a r y p o ß M o a e -
a e ß O T H o m e H H H x T p a n e 3 e ( e a e , rarrbio) B ÖMTOBOM n o ß e a e H H H p y c c x o r o neacmexa. 
Kax H3BecTHO, B pe3yabTare pe<j)opM Ilerpa IlepBoro B pyccxoß xyabTy-
pe yreepacaaiOTCH npaßnaa noBeaeinm 3a croaoM (BxaioanTeabHO öaaroaapa KHHT 
rana Khiocmu necmnoe 3epifcuio, 1717 r.), HTO npHBoanr x 3CTeTH3HpoBaHHK) Tpa-
ne3bi B aBopxHCxoß xyabType H ee npeßpameHHio B cßoeo6pa3Hbiß TexcT. IIpo-
uecc eßponeH3annH POCCHH conpoBoacaaeTca H axTHBHbiM BxoacaeHHeM nyxcoß 
(4>paHiiy3CKoß) xyxHH B 6MT pyccxoro aBoparama. 3TOT npouecc He MoaceT He Bbi-
3BaTb omymeHHe yipaneHHoß HaennroHoc™, Haxoaamee BbipaaceHHe B ono3H-
HHH CBOfl Tpane3a - nyacaa (eBponeßcxaa, 4>paHny3Cxaa) Tpane3a. 
KoHHerrryariH3auHa Tpane3bi c TOHKH 3peHna cooTHomeHna CBoe - nyacoe 
B pyccxoß amepaiype XIX Bexa HMeeT CBOH xopHH B xyabType / awrepaiype XVIII 
Bexa. PyccxHe imcaTean anoxH Ilerpa I, Hapaay c yroepacaeHHeM naen eBponen-
3HpoB3HHoro pyccxoro TocyaapcTBa xaK «paa Ha 3eMae» («pyccxoro 3aeMa»), npo-
THBonocTaBaflKJT CBOK) Tpane3y H xyxmo <J)paHijy3CKoß H TaxHM 06pa30M npe-
BpamaiOT noae racTpoHOMHH B none HaeoaorHH, naipHonroecxoro ñatoca . 
B no33HH B. TpeaaxoBcxoro o6pa3 cxpOMHoß, npocToß Tpane3bi Birncbi-
BaeTca B acaHpoByio Moaeab HanaHH, npn neM 3T0My oöpa3y npnaaiOTca pyccxHe 
nepra , a CBOH H ayacaa xyabTypbi npoTHBonocTaBHJnoTca Ha ocHOBe xanecTB npo-
cmoma H nuumocmb'. 
l-l 
Karutynu npoub, nmuipi atppuxaHCxu, 
Hm o u u3o6peji pocKouiHutt CMOX; 
Tlpoub ôypzoHCKU euHa u lucmnanaai, 
ffane npoub u mtn, zycmoü nonmax. 
CbimHbi mojibxo ufu, jioMmb MXZKUÜ xjieőa, 
Mojiodoü őapaiuex UHOzda; 
BcejK e doMy, e ne.M ecu ezo nompeôa, 
B npa3ÖHUx nueo neem, a xeac ecezda. 
Hacbtufancb xyuianbeM npupodubiM, 
Bee 3dopoeo npoeooxaem dnu; 
ffeji om doöpbix moxMO ŐJiazopodnbiM, 
He om ruiambx u He om zyjibuu. 
l-l 
(Cmporfru noxeajibHbie nocenmcxoMy oxumwo, 1752 r.) 
6 C M . KO3JIOB 2 0 0 1 ; 3TKHHA 2 0 0 1 . 
7 TpemiKOBCKHfi 1972, 115-116. 
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lio STOH JIHHHH nneT H T. /JepxcaBHH, KOTopbiií B xoime X V Ü I Bexa TOXCe 
Hcnonb3yer B xcaHpe HHHJIHH, B cntxoTBopeHHH IJoxecma eejibCKoü ofcusnu (1798 r.), 
ono3HUHK) CBoa Tpane3a - nyxcaa Tpane3a, pa3BHBaa o6pa3 pyccxoñ Tpane3bi H 
noóaBJiaa K HeMy nonojiHHTenbHbie racTpoHOMHHecxHe neTairn - 3HaxH pyccxoro: 
[...] 
Eymbuixa doópozo euna, 
BnpoK nuea pyccK0Z0 eapena, 
C zpenxoMU xoHoexa nojina, 
IÍ3 Koeü KJiyóoM Jie3em nena, 
H cmon oóedennbiü zomoe. 
ropuiOK zopxtux, doópux iqeü, 
Kontenuü oxopox nod duMOM; 
06caoKenHtiiü ceMbeü Moeü, 
Cped xoeü COM X zocnoáunoM, 
H mym-mo exycen Mne o6eá! 
A xax OKapxoü eiye ñapan 
Mnaáoü, x TIempoey ánw ÓJiwáennbiü, 
Kanycmu cotnux notan, 
IIupoz, zpy3áxMU natunenHbiü, 
H necxojibxo Mojiotnux 6moá,-
Tozáa-mo ycmpuyu, zy-zy, 
Bcex Myuiejieü 30M0pcxux zpy3u, 
Jlxzyuixu, (ppuxace, pazy, 
VEJW omxopMJixmm nac <ppanify3, 
H y ote Hutmo ne exycno Mne. 
[•••]* 
PyccKHH xapaicrep «nneajibHoro Tonoca» B STOM CTHXOTBOPCHHH ynoMH-
HaeT H. MoBHHHa.9 A°6aBjno, HTO MecTHbiíí xonopHT npHcyrcTByeT eme B HHH-
JIHH HTajiHaHCKoro aBTopa CaHHan3apo xomia X V Bexa, HO y /JepxeaBHHa CBOÍÍ 
«HneajibHbiií Tonoc» npoTHBonocTaBeH 3KcruiHimTHO nyxcoMy, neM aBTop npen-
jiaraeT pyccKyio HHTepnpeTamoo aHaxpeoHTHHecxoíí H ropaimaHCxon TpanHUHH. 
HyxcHO nonojiHHTb, HTO HnHJiHa /JepxcaBHHa BKJiiOHaeT o6pa3 npHCJiy5XHBaiomHX 
3a CTOJIOM «pe3Bbix pa6oB», BxonaiimH B xomjumxT C pyccoHCTKoñ imeen CBO6O-
nbl - KOH(j).IIHKT, OCTaiOmHHCa BHe C03HaHRH aBTOpa. TaKHM 06pa30M AepaeaBHH 
BnHCbiBaeT HnariHHecxyio Tpane3y B pyccxyio coimajibHyK) cncTeMy, npnnaBaa 
eíí nonojiHHTejibHbie pyccKHe nep™, neñ oTpHuaTejibHbiñ 3Hax HeyrpajiH3Hpo-
BaH B ceMaHTHHecKOH cTpyioype npoH3BeneHHa. 
Ono3Hima CBoa Tpane3a - nyxcaa Tpane3a npHcyrcTByeT Taxxce B CTHXO-
TBopeHHH Eezemno, otcwHb 3eaHCKOH (1807 r.), B XOTOPOM nzmJiHHecxHe MOTHBW 
nepermeTaiOTca c TeMOH pyccxoñ rocynapcTBeHHoñ MOIIIH. üo cpaBHeHmo c npexc-
8 AepwaBHH 1982, 167-168. 
9 MoBHHHa 2000. 
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HHM npoH3BegeHHeM, B KOTopoM nepeHHCJieHHe pyccKHX 6jnog jimneHo aimreTOB, 
HUH ara 3 nme™ Ha3biBaK)T BKycoBbie KanecTBa npegMeTa («ropnioK ropamrx, 
goöpbix ige«»), o6pa3 Tpane3bi 3gecb 3CTera3HpoBaH npn noMonm cpaBHeima c 
UBeTHHKOM H HarpOMOHCgeHHa 1/BeTOBbIX SnrrreTOB, BbI3bIBaK>mHX B C03HaHHe 
HHTaTejia npegcraBJieHHe o HanopMopTe B crane (juiaMairgcKOH niKOJibi: 
[...] 
H 03peeaK> cmoji — u euncy po3Hux 6mod 
IfeemmtK, nocma&neHHuú y3opoM. 
Eazpxua eemiuna, 3ejienbi ufu c ncenmKOM, 
PyMXHO-ncejim nupoz, cup őenuü, paxu KpacHbi, 
Tmo cMOJib, xnmapb - uicpa, u c eojiyöuM nepoM 
TOM myxa necmpax: npeKpacnu! (üogHepKHyro MHO« - f f . W.) 
[ . . R 
C. ABepromeB yjiaBJiHBaeT pyccxirií xapaicrep 3Toro HanopMopra, yxa3bi-
Baa H Ha gpyroH npneM 3CTera3agHH Tpane3bi - Ha conocTaBJieHHe mtnm c gpa-
roueHHocTbK).11 H3o6paaceHHaa pyccxaa Tpane3a aKcnmmrao nporaBonocTaBjie-
Ha nyacoñ CBOHMH xanecTBaMH npocToñ, 3gopoBoö m o g n : [...] 63op Mamm MOÜ, 
exyc; / Ho ne oőwiueM wib nyotcdux cmpcm npunpaeoü, / A umo onpxmuo ece u 
npedcmaejinem Pycb: / Ilpunac doMaumuü, ceeotcuü, 3dpaeuü.n CymecTBeHHbiM 
sjieMeHTOM 3TOH Tpane3bi aBJiaerca TOCT B necTb napcxoH ceMbH (3a 3Öpaebe c 
zpoMOM meM JiK>6e3H0Z0 qapx, / Ljapuif, ifapeeuneü, qapeeen), KOTopbiH 6ecxoH-
cfmHKTHO cjiegyeT 3a «inyroHHOH őecegon» . Cß«3b TeMbi p y c c x o ö Tpane3bi c naT-
pHonraecKOH TCMOÍÍ peaarooBaHa H B craxoTBopeHHH KpecmbXHCKuü npœnuK 
( 1 8 0 7 r.), B KOTopoM Tpane3a nojiynaeT 3HaneHHe ' imp'. B KOHTCKCTC rmpa ax-
u e m nocraaneH He Ha o ímcamie pyccKHX 6jnog, a Ha ceMaHranecxyio CB«3b ronue -
6oraTbipcKHH aicr: ryjixü, ydana zojioea!; Bee őpamifu, e ceeme mpbiH-mpaea; 
Kynaümecb no ymu e uaHaxP Ha crajiHcranecxoM ypoBHe p y c c x i m xapaicrep 
npngaiOT rrnpy HenepeBogHMbie (J)pa3eojiorH3Mbi imp ropo«, ipbm-TpaBa. Ho B CTH-
xoTBopeHHH JJepacaBHHa nojmaa OTgana onbaHemoo Heyrpajm3HpyeTca yraepaege-
HHeM pa3yMa, ono3mmeH nbaHCTBO - Tpe3B0CTb. B caMOH K0Mn03Hmm npornBe-
geHHH »mego CTHXOB BO 4>parMeme, B KOTopoM pa3BHBaerca TeMa rmpa, H HHCJIO 
CTHXOB BO BTopoií nacra , (jjyHximoHHpyioigeH Kax aHrare3a nepBoñ, paBHo - no 
3 0 CTHXOB B KaacgoH. YreepacgeHHe Tpe3Bocra Kax airraTe3bi rmpa ocymecTBJia-
e r c a c noMOigbio MegHUHHcxHx H pennrH03Hbix apryMeHTOB: 3dopoebio epedny, 
xpucmuxHcmey / H po30pumejibH0 SOM ece*Í.14 IfeHHOCTb Tpe3BOcra MOTHBHPO-
BaHa gonojiHHTegbHO cayaceimeM PogHHbi xax Ha HHBC COXOH H cepnoM, Tax H Ha 
10 flepxaBHH 1982, 196. 
11 ABepHHueB 1996, 767. 
12 flepxaBHH 1982, 196. 
1 3 flepxaBHH 1 9 8 2 , 1 9 2 . 
14 flepxaBHH 1982, 192. 
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none 6HTBM: Ypa, poccuucxue xpecmbane, / B mpyde u 6oe Monodqu/15 HTO6BI 
nocTHHb no3HUHK) /JepacaBima, Hyaoio flononimrb, HTO no3T CBa3biBaeT Tpe3-
BocTb H c n0K0pH0CTbi0 pyccKoro KpecTbHHHHa nepen noMenjHKOM, HHTepnpeTH-
pya 3eMHyio BnacTb B COOTBCTCTBHH C Hfleen ee caxpanbHOH cynjHOc™: Hpedydb-
me, He nodmeiuu Hocy, / Jho6e3Hbi 6ozy, zocnodaM.16 Ho nenocTHyio HHTepnpe-
Tanino pyccKoro impa B no33ira êpacaBHHa HeB03M0acH0 Bbmecra H3 OAHOTO 
npoH3BeneHna. ECJIH B craxoTBopeHHH Kpecmbmcxuu npcadnux naTpHOTH3M H 
repoH3M CBH3aHbi c Tpe3BOCTbK), TO CTHXOTBopeHHe Kpyotcm (1777 r.) nocTpoe-
HO Ha ceMaHTHHecKoii CBa3H Meayjy impoM H rep0H3M0M, naTpHOTH3MOM. Dra CBa3b 
aKTyanH3HpyeT 3Haneiffle 'imp' B cnoBe 6umea. YTBbpacfleHHe pyccKoro impa co-
flepaarr B TeKCTe ono3HUHio Harne - nyacoe (<]jpaHny3CKoe), npn neM pycciom imp 
nonynaeT KOHHOTanmo 'npocTOTa', BbipaaceHHyio 3KcromnHTH0, a 4>paHny3CKaa 
KyjibTypa - 'KOHHOTanHH 'HCKycTBeHHOcn>', '<j>anbin' (coflepacainneca B nexceMax 
otceMdHcmeo H Macxapad): 
[...] 
Eueano, nnacxa, pe3eocmb, CMex, 
B xMejiio dpyz dpyza oBmiMaiom; 
Tenepb naMecmo cuxymex 
)KeMancmeoM, Jiacxou yzoufaiom. 
)KeMaHcmeo HOM npoznamb nopa, 
Ho npocmo xcumb 
H numb: 
Ypa! Ypa! Ypa! 
B cadax, dueano, cpedb npoxnad 
Hoxehbi c HOMU xyjiuxamm, 
A Hbme KJIO6 da Macxepad 
H xceH yxc c HOMU pasjiynaiom; 
0panify3umb HOM npecmamb nopa, 
Ho Pycb Jix)6umb 
H numb: 
Ypa! Ypa! Ypa! 
[•••]" 
OcMbicnHBaHHe irnrba Kan 6oraTbipcKoro aicra HaxoflHT BbipaaceHHe H B 
o 6 p a 3 a x CBMHX c o c y n o B - B cooTHomeHHH xpyotcxa - xoeiu, coflepacaujee aHra-
Te3y n p o m n o e - Hacroamee: Kpyaaca - aro «f lmepb Benmcoro KOBiiia, xoropbiM npefl-
KH HaniH m u m » . 1 8 /(BOHHCTBEHHAA ceMaHTHnecicaa CBA3B Meacfly noHaTHaMH pyc-
15 flepacaBHH 1982,193. 
16 flepacaBHH 1982, 192. IIoao6Haa ages npHcyrcTByeT B nocjiemieii KHHre Torojia Bbi6pan-
Hbie Mecma U3 nepenucxu c dpy3bRMu, B KOTopofi imcaTejit, NPHHSBMNIL pom. nponoBeaHHica, co-
BeTyeT KpecTbHH noaHHHjrrtcfl noMemincy - no3moi8, BU3BaBinafl raeBHoe imctMO EemiHCKoro. 
17 flepacaBHH 1982, 20. 
18 fieTajitHLiii aHamn cocyaoB jms amcorojw B pyccKoft poMaHTHnecKofi no33HH CM. y Ketchian 
1996. 
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CKUÜ nup H zepou3M, nampuomu3M noncxa3bmaeT CHHTC3 pa3Hbix nneñ, KOAOB pa3-
jiHHHbix xyjibTypHbix Moneneñ B TBopnecTBe A e P ^ a B H H a : TpaHc^opMamno aH-
THHHoro o6pa3a impa B COOTBCTCTBHH C naTpHoranecicHMH HneaMH XVIII Bexa, 
coHeraHHe nHOHHCHeBCKoro Hanana c pyccKHM 6oran>ipcTBOM, Hapany c npocBe-
THTejibCKHM yraepacneHHeM pa3yMa H cjiyxcemia racynapcTBy. 
MHoro3HaHHocTb HHTepnpeTauHH Tpane3bi B no33HH /JepxcaBHHa nonoji-
HaeTca CEMAHTHXOÑ STOH nerajin B cTHxoTBopeHHH @ejiuifa (1782 r.). B HeM npo-
cTaa pyccxaa Tpane3a HHTepnpeTHpoBaHa xax aTpHŐyr HMnepaTpmibi, a jiHpHne-
cKOMy «a» npmmcaHO Bneneime K YROHHEHHOIÍ, 3CTeTH3Hp0BaHH0H Tpane3e, co-
HeTaiomeH cBoe H nyxcoe, 3ananHoe H BOCTOHHOÉ: 
[•••] 
Hjiu e nupy x npeßozamoM, 
rde npcuduux dnx Mem dawm, 
rde ßjieufem cmoji cpeôpoM u 3/iamoM, 
rde mucxHU pamuHHux ßjiwd; 
TOM cnaeHuü oxopox eecmfanbcxoü, 
TOM 3eeHbx pußu acmpaxancxoü, 
TOM wioeu nupozu cmoxm, 
UlaMnancxuM ecupjiu 3anueax>; 
H ece na ceeme 3a6bteato 
Cpeàb eu», cjiacmeü u apoMam. 
CßoeÄ HHTEPNPETAUHEH HacnaxeneHHa ACTENRAIIPOBAHHOH Tpane3oñ, B xoTopoñ 
«BCTpenaiOTca» H COXORREJIBCTBYIOT 6ecKOH(|)JiHKTHO CBoe H nyxeoe, AeP^aBHH 
KJianeT Hanajio TPAZMUHH, xoTopyio npoaojDXHT üyiiiKHH. Ho B paMax xcaHpa 
onbi öojibinoH no3T XVIU Bexa ocMbicjiHBaeT HacjiaxcneHHe xax nopox jmpHHe-
CKoro «a», npoTHBonocTaBJiaa ero BJieneHHe K racTpoHOMHHecxHM H apoTHHe-
CKHM HacnaxcneHHaM nneanioHpoBaHHOMy o6pa3y HMnepaTpmibi, xoTopoH npn-
nHCbiBaeT acKera3M (Taxoe, 0enuya, H pmepamen). 
LJenocTHbiH o6pa3 Tpane3bi B TBopnecTBe Aep»caBHHa nojiaraeT Hanano 
MHoacecTBa TeHnemiHH, xoTopwe Haitoyr CBoe nponojixceHHe B pyccxon jmrepa-
Type nepBOH neTBepTH XIX Bexa H KOTopbie oxaxcyrca ycToiraiBbiMH B pyccxoñ 
KOHuemyajiH3auHH Tpane3bi, a nmpe - B pyccxoñ xapTHHe MHpa. 
B p y c c x o ñ poMaHTHHecKOH jiHprace nepBoñ HeTBepra X I X Bexa pa3BHBa-
eTca TeMa p y c c x o r o irapa. PyccxHñ xapaxTep npHnaeT 3TOMy irapy ceMaHTHHe-
cxaa CBH3b imp - naTpHOTH3M, Hapany c KOHHOTaimaMH 'jnoöoBb', 'cBoßofla', 'ße-
ce jme ' , YCTOHHHBBIMH B T. H. aHTonoranecKOH JiMprace, OTCbmaiomeñ K Tpaimrpm 
AHaxpeoHa. B c raxoTBopemm H . JfcbixoBa Plecux ( 1827 r.), xax y A e p ^ 6 1 ™ ^ 
ynacTHHXH rrnpa NONMIMAIOT TOCT 3a POCCHIO: MU nupyeM nup eecejibiü I H 3A 
Poduuy MU nbeM.20 B xapTHHy rrnpa B nyxeoñ CTpaHe BimcbiBaerca o6pa3 eamie-
19 AepacaBHH 1982, 36. 
zo03biKOB 1982, 116. 
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HHH C HeMUaMH BHHOM - o6pa3, COaepHCailUlß KOHHOTaUHH 'eCTeCTBeHHOCTb', 
'apyjKejnoÖHe', 'aymeBHaa raHpoTa': Enazodemenbuoio cunoü / C HCLMU neMifee 
nodpyotcuno / Omxpoeennoe euuo.2I SmrreT «oncpoßeHHO» xax onpeaeneHHe BH-
Ha BHOCHT HOBbie, HeoaoiaaHHbie KOHHOTauHH B ceMaHTHKy BHHB, npHcymyio po-
MaHTHHeCKOH n033HH — 3TOT SIIHTeT He BXOflHT B HHCaO yCTOHHHBblX SnHTeTOB 
aHTOJionroecKOH anpracH: ucxpnufee, apoMamnoe, ceemnoe, 3Jiamucmoe, nucmoe. 
MOTHB «oTKpoBeHHoro», HenocpeacTBeHHoro oßmeraiH c HeMpaMH B crjiepe nn-
pa CHHMaeT OIIO3HHHK) pyccxaa Tpane3a - eBponeßcxaa Tpane3a H HanoMHHaeT 
o6pa3 ecTecTBeHHoro HeMua B 77ucbMax pyccxozo nymeuiecmeennuxa KapaM3H-
Ha. Ho TexcT Rbixoßa He anaaorH3HpyeT c «aHTepaiypHbiM nyreraecTBHeM» Ka-
paM3HHa, a c BHeaHTepaTypHbiM «paaoM» oßmeHHH Mejxay pyccxrasiH H HeMuaMH 
B fleprrre - oßmeHHe, xoTopoe, co CBoeß CTopoHbi, pHTyajiH3Hp0BaH0 no anrepa-
TypHOH Moaean apyncecxoro nnpa. 
CßH3b impa c rep0H3M0M H naTpHOTH3MOM aBaaerca ycTOHHHBbiM MOTH-
BOM B jinpuKe no3Ta-rycapa flemica /(aBHaoBa. B ccjiepe rycapcxoro rmpa anpn-
necKHH «a» CBoßoaeH, eciecTBeH, HeyaepacHM, xpa6p. B CTHXOTBOPCHHH Eypyoey 
(1804 r.) npHcyTCTByeT 3HaxoMbiß c no33HH /JepacaBHHa MOTHB nHTba xax ßora-
TbipcKoro aicra H caeaoßaHHe TpaaHijHH npeaxaM: Hanueaü oőiuupubi HOIUU / B 
ucyMe padocmubix peneü, / Kax nuecuiu npedxu HOIUU / Cpedu xonuü u Meueü.22 
BaxcHbiM aaeMeHTOM SToro MOTHBa aßaaeTca BbipaaceHHe «nyHin acecTOxnß» H3 
CTHXOTBopeHHH Tycapcxuü nup TOTO ace roaa. OcMHcaHBaHHe nHTba xax ßora-
TbipcKoro axTa cTaHOBHTca pyccxHM noHaraeM, a aHTepaiypHaa MHcj)oaorH3aunH 
3TOTO noHaTHa aoyTBepacaaeT ero B co3HaHHH pyccxoro neaoBexa, o neM cBHae-
TeabCTByeT ero ycTOHHHBOCTb, a Taxace ero rHnep6oaH3aiíHH B nmepaiype XX Be-
xa.23 Cßa3b impa c rep0H3M0M BO HMH PoaHHbi aoyTBepacaaerca B TexcTe CTHXO-
TBopeHHH Eypifoey MeTa^opoö nup - 6umea: CÜÖJIK) eou - u e ceny! Bom / IIup 
UHOÜ HÜM 6oz daem, / IIup 3adopueü, ydcuiee, / H luyMHeü, u eecejiee.2* übaHCTBO 
B no33HH flaBbiaoBa - OCHOBHOH arpnßyT rycapa, BOHHa, Hapaay c ycaMH, c a ß a e ß 
H XOHEM. B CTHXOTBOPEHHH Ilecnn ( 1 8 1 5 r . ) a r a AEREAN NOCTABAEHBI B OAHH CHH-
TaxcHHecxHfi H ceMaHTHnecxHß paa: Caôm, eodxa, xoub zycapcxou, / C eoMU eex 
MHe 30Jiomoü!25 /(onoaHHTeabHbiM 3HaxoM pyccxocTH B 3TOM o6pa3e roipa - p y c -
c x n e aabxoroabHbie HanwrxH: eodxa, zopenxa. B TexcTe craxoTBopeHna n a r p n o -
THHecxaa TeMa pa3BHBaeTca H ono3Ht[Heß Meacay pyccxHM otJiHuepoM - ßorarbi-
peM B impy - H 4>painjy30M: Hycmb (ppanify3uiuxu zmuibie / K HOM nootcanyiom 
2 1 R 3 H K O B 1982,116. 
22 flaBwjiOB 1974, 128. 
23 OcMbicJiHBaHHe nbSHCTBa xax öoraTbipcKoro aicra ocoôeHHO apKO BbipaaceHO B noBecra B. Epo-
$eeBa Mocxea - Ilemyiuxu. 
24 RaBbiaoB 1974,129. 
25 RaBbinoB 1974,130. 
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H03ad!26 Ch3flaBaa opeoji rycapcKoro impa H ocMbicjiHBaa ero Kaie HOCTOHIUHH 
pyccKHH imp, ĵ aBbiflOB «HCKjnonaeT» H3 Hero Taime peainm pyccKoñ Tpane3bi 
KaK NIHH H nemca. B craxoTBopemm IJojiycojidam (1826 r.) 3TH pyccKHe peajiHH 
HHTepnpeTHpyioTCfl KaK 3HaK flOMaiimero yiOTa, npocTpaHCTBa HeHacToamero 
cojiflaTa: Hem ôpamqu, nem: nojiycojidam / Tom, y KOZO ecmb neub c JIEOTCAHKOÜ, / 
TKeua, nondiootcimu peôam, / Jja iqu, da xaiua c 3aneKaHKOÜ.21 nyírnom co CBoeñ 
CTopoHbi, co3flaBaa o6pa3 Tpane3bi B CBOCM craxoTBopeimH nocnauue K lOdmy 
(1815 r.), BimcbiBaeT pyccKoe ômo/jo umu B 3TOT o6pa3, Hapany co ufyxoü, xne-
6OM H cojibio, euHOM. CraxoTBopeHHe co3flaHo no MOjjejm HAHJIHH, Brononaio-
meñ ono3Himio unBHjiH3aima - npHpofla, npn neM pyccKaa Tpane3a KOffljemya-
jiH3HpyeTca KaK sjieMeHT «ecTecTBeHHOH cpeflbi»: 
[...] 
Ho eom yotc nojiôeHb. B ceenwoù 3ane 
BecejibeM xpyznuü cmon naxpbim: 
Xneô-cojib na nucmoM noxpueane, 
flbiMRmcH ufu, euHO e ôoxane, 
H Ufyxa e cxamepmu jieotcum. 
[..R 
B TeKCT BBefleHbi MH(|)ojionmecKHe HMeHa H HMeHa aHTHHHbix aBTopoB, 
03Hanai0mHx yromno «30noToro BeKa» (Onopa, BaKx, ropamrií), HO OHH He OT-
pHijaiOT pyccKoro xapaicrepa H3o6paaœHHoro HflroiHHecKoro MHpa (H B nacTHO-
CTH Tpane3bi), a BimcbiBaioT ero B npocTpaHCTBo pyccKOH nepeBHH. 3TOH cBoeïï 
HHTepnpeTaijHeH Tpane3bi H Booöme HflHJiHHecKOH aepeBeHCKOH JKH3HH KaK «pyc-
CKOH» nymKHH nonaflaeT B pycjio Ha TpaflHinm /JepacaBHHa. npeBpamerae rojeñ, 
OTCbtriaiomHX K pa3HbiM nyaoïM KyjibTypHbiM H jmrepaTypHbiM MOflejiaM, B pyc-
CKHe HfleH, noflCKa3biBaeT, HTO «nepeBOfl» nyacoñ Tpa/mmm B03M0aceH TOJIBKO B 
cnynae, HTO OHa co3ByHHa co cneuwJiHKOH poflHoñ Kyjibiypbi. 
HHTepnpeTaijHK) Tpane3bi KaK 3H3K pyccKOH HA®HTHHHOCTH MOXCHO n p o -
cjieflHTb B p y c c K o ñ jiHTepaType Bcero X I X BeKa, Ha ocHOBe caMbix npeacTaBH-
TejibHbix npoH3BeaeHHH pyccKHx KJiaccHKOB. 3 f l ecb npeflCTaBJuo B TC3HCHOM BH-
fle BbiBOflbi HaÔJDOfleHHH Hafl pa3BHTHeM TeMbi pyccKOH Tpane3bi B 3THX npOH3-
BeaeHHax (noflpoÖHbm HX aHajiH3 ocymecTBJieH B npyroM TeKCTe29). 
B poMaHe nyinioma Eezeuuü OnezuH œ o ô p a a c e H / m a n o r pyccKoñ Kyjib-
Typbi c nyacoñ KyjibTypoíí B ccjiepe KyxHH H Tpane3bi, n p n neM ycBaHBaime nyaco-
r o jinmeHO OTprnjaTejibHoro 3Haxa. B xyaoacecTBeHHOM MHpe nosTa opeoji 3CTe-
TH3Hp0BaHH0H apHCTOKpaTHHecKOH Tpane3bi H anoj ioraa apyacecKoro impa, C6JIH-
26 flaBHmoB 1974, 130. 
27 flaBbMOB 1974, 134. 
28 nymKHH 1974, T. 1.397. 
29 3TOT TeKCT «BJiaeTCfl nacTbio M0H0rpa4>HH Ha TeMy «nommie ecmecmeeHHOcmb H aBTO-
nopTper pyccKoro B pyccKoñ jnrrepaType XIX BeKa». 
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acaroigero TBopnecTBo H mo6oBb c BHHOM, coHeTaerca c yrBepacgeHHeM ueHHocTH 
pyccKOH HapogHoñ Tpane3bi (Y HUX na Macjienuife oicuprnii / Bodwiucb pycaaie 
ÓJIUHU) B C03ByHHH C CeMaHTHHeCKOH CBa3bK) Pycb - rus. 
B POMAHE Torojia Mepmeue dyiuu HaxogHT AXCNAHIRNTHOE BbipaaceHHe 
OTPMJAHHE (J)PAHUY3CKOH xyxHH, npn NEM 4>paHgy3Cxaa x y j i b T y p a ocMbicjieHa xax 
HeKyjibiypa («egaT jiaiyimcH»). HecMOTpa Ha TO, HTO 3TA Tonxa 3PEHHA rrogaHa B 
rpcrrecKOBOM nnaHe H npramcaHa CoóaxeBHny, npoTHBonocTaBJieHHe pyeexon npo-
CTOH H 3G0P0B0IÍ NHIGH 4>PAHTIY3CKOH 6JIH3KO H NO3HHHH HMRUIHUHTHORO aBTopa. 
Torojib BnncbiBaeT o6pa3 OOHJIBHOH IMIIM H B Mogenb yronHH - B ormcaHHH Ile-
Tyxa BO BTopoM TOME POMAHA. ( O CBS3H ormcaima co CXCNAHUEM o POCKOUIHOM oteu-
muu u eecenuu nuiuem C. Tomapoe - TOHMAPOB, 1 9 9 7 ) . XoTa TCMa egbi H nmba 
B TBopnecTBe Torojia YCTOHHHBO npHcyrcTByeT B imrepaTypoBegeHHH, Harne BHH-
MAHHE MoaceT npHBjienb noaraxa K y g H H a p H o r o pegeirra B ynoMaHyroM ormea-
HHH, CONETAHHE HacjiaacgeHHa CHOBOM, HA3MBAIOIGHM mngy, c HaoiaacgetmeM ca-
MOH range«. 
06beKTOM HHTepeca jiHTepaTyp0Beg0B aanaeTca H o6pa3 Tpane3bi B po-
MaHe roHHapoBa OónoMoe, H npeaege Bcero MH<]>o.norHHecxHH xog B ormcaHHH 
egbi H3 CHa 06jiOMOBa. 3TH Ha6jHogeHHa MOHCHO gonogHHTb Ha6juogeHHaMH Hag 
onncaHHeM o6ega B HJIBHH gem>, coneTaioigHM pa3HopogHbie 3HBKH: xpHCTHaH-
CKyiO CHMBOJIHKy Tpane3bl, 3JieMeHTbI 3CTCTH3HpOBaHHOH apHCTOKpaTHHeCKOH 
Tpane3bi, MHtJiojiorHHecKoe 3HaneHHe 'iuiogopogne' H3 ceMaHTHKH TpoMOBepac-
ga (HMB repoa Hnbx ocTaerca O6BIHHO Ha BTOPOM nnaHe B HccnegoBaHHax npora-
BegeHHa, BbrrecHeHHoe HHTepecoM K cj)aMHJiHH OónoMoe). flonojiHHTejibHbie 3Ha-
neHHa pacxpbiBaeT nepeg HOBMM rrpoHTeHHeM Texera H MeTa<j)opa moóoeb — nu-
UFA B ormcaHHH rimeHHiibiHOH. 
B poMaHe TOJICTOTO AHHÜ Rapenuna 3CTETH3HPOBAHHAA apHCTOxpaTHne-
exaa Tpane3a H3 oimcaHHa o6ega CTHBM 06goHCKoro H JleBHHa B pecTopaHe — 
ormcaHHa, nogcKa3biBaK)mero amarme racTpoHOMHnecxoro H aporaraeexoro Ha-
oiaacgeHHa B BoenpHaTHH CTHBM - HHTepnpeTHpoBaHa c TOHKH 3peHHa pycco-
HCTKOTO Hgeana. 
OCOSMH paxypc K TeMe pyccxoñ Tpane3bi cogepacHT noBecra H . JlecKOBa 
UlepaMyp, B KOTopoñ onHcaHHe CTpacrH repoa K ege H goMHHHpyroigero acena-
HHa HaKOpMHTb gpjTHX COgepXCHT CTHJlHCTHHeCKHH KOHTpaCT MOXgy CHHHCaiO-
IHHMH jiexceMaMH «repoíí 6proxa», «nepara», BoruiomarorgHMH Tonxy 3peHHa He-
noHHMaioigero, Henpo3opgHBoro coBpeMeHHoro BocnpHHHMaTejia, H xpncTHaH-
CKHM KogoM («rmp JIa3apa», «ropogHBbm»), xpHCTHaHCKHMH geHHocTaMH. 
B more MOXCHO 3aKjnoHHTb: pyccxaa JiHTepaTypa He TOJIBKO BKJiiOHaeT B 
CBOH (JjHKimoHajibHbiH MHp o6pa3 Tpane3bi, HO Hgeogora3HpyeT OTO aBJierme, npH-
imcbiBaa eMy pyccxne neprai H npoTHBonocTaBgaa pyccxyio Tpane3y nyacon (3a-
nagHO«) Ha 0CH0Be ecTecTBeHHOcrH; pyccxaa jmrepaTypa He TOJibKO BoruroigaeT 
o6pa3 peanbHOH Tpane3bi pyeexon xygbTypbi, HO MH<J>oJiorH3HpyeT ee H C03gaeT 
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MoneJiH noBeneHHa - noxa3aTejihCTBOM aero MOXceM oncpbrrb B coBpeMeHHofi co-
UHOKyjIbTypHOH CHTyaUHH, KOrna 3CTeTH3amta apHCTOKpaTHHeCKOH Tpane3bl co-
HeTaerca c yraepxeneHHeM pyccxofi ecTecTBeHHocro B STOH ccjiepe B cooTBercTBHH 
c nmieMOH Poccna - 3anan. B STOT KOHTCKCT BimcbiBaerca KHHTB Baiuia H TeH-
HHca Pyccxax xyxm e U3ZHOHUU ( 1 9 9 8 r.), B KOTopoii, no cnoBaM oflHoro H3 ee 
peueH3eHTOB, coueTaioTca «BocnoMHHamia 3MnrpaHTOB o PonuHe c xyjibTypo.no-
THHeCKHM HCCJienOBaHHeM H nOSMOH».30 B nOHCKaX HailHOHajIbHOH nneHTHHHO-
CTH pyccxnii HHTejmeKTyaji nepeocMbicjiHBaeT Bee ct|)epbi HannoHajibHon xyjib-
Typw, B TOM HHCJie Tpane3y. 
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